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Figura 2. (A) Glándula de Duvernoy (basada en B. irregularis), localizada en 
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de los dientes maxilares posteriores (F); epidermis (Ep) y canal de secreción 
(G). Tomado y modificado de Kardong, (2002)…………………………………24 
 
 




Figura 4. Ubicación del Centro Universitario Regional del Norte (CURDN). 
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Figura 13. Actividad neuromuscular del veneno de L. annulata en Biventer 
cervicis de pollo. A. Bloqueo neuromuscular inducido por el veneno en 
diferentes concentraciones; no fue observado un bloqueo total después de 120 
min de incubación. B. Contracturas musculares a ACh y KCl exógeno después 
de 120 min de incubación expresadas como el porcentaje de la respuesta 
observada en las preparaciones control. C. Registro representativo mostrando 
el bloqueo causado por el veneno de L. annulata bajo estimulación indirecta a 
37 °C. Nótese que las respuestas en la contractura a ACh (110 µM, ▲) y KCl 
(40 mM, ■) exógeno fueron alteradas por el veneno. Los puntos en A y 
columnas en B son la media ± error (n=4); *p<0.05 comparadas al control…..50 
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expuestas al veneno de L. annulata (30 µg/ml). B. Bloqueo neuromuscular 
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(en A) y el control (en B); (#) en A indica que la despolarización inducida por 




Figura 16. Alteraciones histológicas del músculo inducidas por el veneno de 
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edema, V- fibras vacuolizadas, N- fibras con necrosis, D- lesiones delta. 
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